













































































































教育学系专业 22 82 110 70 262
国语教育专业 7 157 90 33 280
外国语教育专业 16 369 64 24 457
社会教育专业 25 464 73 43 580
科学教育专业 22 448 78 36 562
体育教育专业 17 241 156 45 442
数学教育专业 7 160 42 21 223
协同专业 －－ －－ 88 56 144
总计 116 1921 701 328 2950
由表 1 可知，首尔国立大学共有教授 116 名，在









































规定。大学院教育相关专业研究生 , 博士毕业需要 36










得 22 学分以上。分别为教职理论领域 12 学分以上，














































请教育学博士研究生 TOEFL 考试成绩最低要求为 IBT 
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